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Pierrick Stéphant
1 Engagée en juin 2006, la restauration du Canal des Moines se poursuit sans qu’aucun
constat ou découverte archéologique n’ait été enregistré. Le chantier a été ralenti par des
problèmes techniques complexes en cours de résolution.
2 Gageons que la poursuite de ce suivi permettra de consigner des enseignements aussi
riches que l’année 2006.
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